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胸脯丰满, 皮肤雪白, 而她穿的“衣服太小, 她的两个乳头鼓得
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摘 要: 从女性主义角度来看, 《第 22 条军规》很多人物思想和言行均体现父权制的思想意识和行为规范, 女人在男性注视
下成为性客体; 她们的形象因为父权制长期以来的厌女症而被严重丑化; 在男人所设的对他们自己和对女人的双
重标准下成为男权社会的他者和受害者。
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葱试法: 用葱在蘑菇盖上擦一下, 如果葱变成青褐色, 证明
有毒; 煮试法: 煮野蘑菇时, 放几根灯芯草、大蒜或者是大米, 蘑
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